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RESUMEN:  Se  presentan  en  este  artículo  dos  sepulturas  de  la Edad  del  Bronce  de Navarra 
(España)  caracterizadas por  su  cámara de pequeño  tamaño y  su  túmulo plano.  Se ponen  en 
relación con otros ejemplos del valle del Ebro,  indicando su conexión regional entre  la arqui‐
tectura de  los  sepulcros megalíticos  y  los  crómlechs,  tumbas de  incineración de  la Edad del 
Hierro. 
 
SUMMARY:  In  this  paper we  present  two  Bronze Age  sepultures  in Navarre  (Spain),  cha‐
racterized  by  their  small  chamber  and  flat  tumulus.  They  are  put  in  relation  with  other 















sus construcciones, que han  suscitado un  interés menor o casi nulo en  los  in‐
vestigadores. Nos referimos a las construcciones menos monumentales, por su 
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carencia de  cámara  funeraria megalítica  (túmulos)  o por  su  arquitectura más 
sencilla (cistas).  
En  las  estructuras  tumulares,  la  escasa  investigación  se podría  justificar 
por  la  incertidumbre de  su naturaleza  funeraria y  su  imprecisión  cronológica 
(Mujika y Moraza, 2005; Mujika, Moraza. y Moro, 2003, por ejemplo). En el se‐
gundo  caso,  las  cistas, han  jugado  en  su  contra  la  consideración de una  cro‐
nología tardía y la dificultad para identificarlas con precisión. La distinción en‐
tre  un  dolmen  simple  y  una  cista  no  resulta  sencilla  cuando  únicamente  se 
cuenta con la información procedente de la morfología arquitectónica visible en 
superficie3. En nuestra zona, también contribuye a esta indefinición su analogía 
morfológica  con  algunas  obras  etnográficas  (hogares pastoriles,  cajas para  al‐
bergar  colmenas,  etc.), que  resultan  indiferenciables  cuando  el  contexto no  es 
claro o incluso si no existe una excavación arqueológica.  
El  término  cista  (del griego  κίστη), y  sus  equivalentes,  caja o  cofre,  está 
ampliamente  extendido  entre  la  investigación  en  el  área megalítica pirenaica, 
advirtiéndose  tempranamente  la  dificultad  para  dar  un  contenido  preciso  al 
concepto y precisar su uso (vid., por ejemplo, Pericot, 1950: 36‐37). Se  trata de 
un tipo de sepultura que, pese a algunas diferencias morfológicas, es usual en 
ámbitos  culturales de  cronología  tan  variada  como El Argar  o  las  necrópolis 
medievales, por citar solo algunos ejemplos de sobra conocidos. Pese a asimi‐
larse  a  los monumentos megalíticos  en  las  formas  arquitectónicas,  no  parece 
que las cistas respondan a las mismas prácticas funerarias, pues no se trata de 
sepulturas  concebidas  para  ser  reutilizadas  o,  cuando  menos,  no  prolonga‐
damente,  o no por un  elevado número de  individuos.  J. Maluquer de Motes 
(1963:  91)  estableció  la  diferencia  entre  dolmen  y  cista  siguiendo  un  criterio 
funcional, suponiendo que ésta se tendría que reutilizar, en su caso, levantando 
la  cubierta, puesto  que  la  cámara  estaría más  bien  enterrada  y  cerrada  total‐











                                                 
3   En  la carta arqueológica de Guipúzcoa  las cistas aparecen como un  tipo constructivo dife‐
rente de  los dólmenes. Se califican como tales  las pequeñas cámaras sin túmulo (Altuna, et 
al., 1982: 4). 
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No obstante,  con posterioridad  también  señaló algunos  criterios  tipológicos y 
cronológicos  como  complementos  para  caracterizar  esta morfología  funeraria 
(Andrés, 1998: 131‐132.).  
























bilidad  a  la  cámara).  Pero,  sin  embargo,  la mayoría  los  tienen.  Baste  señalar 
como  ejemplo  algunos monumentos  excavados  durante  los  últimos  años  en 
nuestra  área  geográfica:  Mulisko  Gaina,  1983;  Oindi,  1987;  Aitxu,  1992  o 
Atxurbi,  1996,  etc.  (Mujika y Edeso,  2011). En  zonas  culturalmente próximas, 
como  la Cataluña  interior, el  túmulo es un elemento claramente constituyente 
de estas estructuras,  llegando a adquirir durante el Bronce medio formas muy 
singulares (Maya, 1978). 
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local  (Sesma  y García,  2006).  En  este  artículo  se  recupera  dicha  información, 














En  la actualidad el terreno  lo ocupan campos de  labor cerealistas en pro‐
gresivo abandono, sometidos a un intenso pastoreo, y colonizados por un onti‐
nar‐sisallar poco denso. En  las  laderas  incultas y espacios que nunca han sido 
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diendo en  su  superficie a  causa de  los desplomes de  los bloques de arenisca, 
que se desplazan ladera abajo por diversos mecanismos (volcado, rotación, des‐




1991:  19‐21;  VVAA  2010:  40  y  ss).  Este  proceso  básico  puede  dar  lugar  a 
yacimientos  en distintos  grados de  alteración  y  a  acumulaciones de diversos 
tipos, según analiza Mª Cruz Sopena para la comarca del Cinca Medio (1998: 87 









neral de Cultura del Gobierno de Navarra  el permiso para  llevar a  cabo una 








quitecto  Aitor  Iriarte  y  los  estudiantes  de  2º  grado  Luisa  Rodríguez,  Marta  Asensio  y 
Fernando González.  
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cerro,  una  pequeña  elevación  que  emerge  aproximadamente  20  m  sobre  la 
planicie  circundante.  Este montículo  presenta  un  grado  de  evolución medio‐
avanzado, dentro de un proceso erosivo  tipo  (Sopena, 1998: 61 y  ss.):  todavía 
puede  adivinarse  la  estructura  original,  pero  su  plataforma  superior  se 
encuentra casi totalmente desmantelada y no alberga sedimento de ningún tipo. 
La cumbre se presenta coronada por bloques de arenisca inclinados, en proceso 
de  desplazamiento,  si  bien  la mayor  parte  de  su  superficie  ha  desaparecido 
debido  al  fraccionamiento  del  sustrato  duro  y  su  caída  por  los  taludes, 
especialmente hacia  el  oeste y  sureste. Esta pérdida de  superficie hace difícil 
establecer  las dimensiones  originales de  la plataforma que  coronaba  el  cerro. 
Actualmente presenta unas medidas máximas de 15x12 m, si bien, calculando la 
situación  de  las  formaciones  de  ladera,  podemos  aventurar  entre  48‐50  m 
originalmente en dirección N‐S. 
Hacia el este y  sureste  se extiende una  formación en  cuña de materiales 




formación  de  ladera;  en  su  base,  la  erosión  ha  lavado  el  sedimento  fino  ha‐
ciendo  aflorar  los  materiales  arqueológicos,  que  han  sido  dispersados  final‐
mente por la roturación. Es en la zona media donde se conservan depósitos de 
ladera en su contexto de redeposición más o menos original (Figura 3).  







En  la  zona basal del  cerro,  en  todo  su perímetro meridional,  se  recono‐
cieron materiales arqueológicos fuera de su contexto original, formando en oca‐
siones pequeñas acumulaciones. Generalmente se asociaban a losas de arenisca, 
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que  en  varios  casos  aparecían  rubefactadas  por  el  fuego.  Se  identificaron  en 
prospección un total de 6 agrupaciones de evidencias (piedras en disposiciones 
anómalas, concentración de materiales arqueológicos, etc.) que se cartografiaron 
y  recogieron  individualizadamente. Resulta  complicado,  sin una  intervención 
más  profunda,  determinar  si  estas  asociaciones  correspondían  a  antiguas  es‐
tructuras destruidas por  la erosión, que se hallarían más o menos  in situ, o se 
trataba de materiales arrastrados en un paquete desde la cima y posteriormente 
lavados,  como hemos apreciado en otras ocasiones en  las Bardenas. De  todas 
estas agrupaciones, hay que destacar las denominadas 2 y 5 que seguidamente 
se describen: 












una  caja  constituida por 4  losas de arenisca hincadas y agrietadas  (Figura 5). 
Alrededor se apreciaba una acumulación de piedras areniscas asomando, que 
correspondía a  los restos de un  túmulo de morfología  indeterminada y escasa 
elevación,  colonizado  por  espartos  y  fuertemente  afectado  por  la  erosión,  en 
especial en su parte occidental. 
La  intervención  exhumó  la morfología  original  de  la  sepultura,  descu‐
briendo  que  el  túmulo  se  hallaba  totalmente  perdido  en  sus  flancos  norte  y 
oeste y parcialmente en el sur, zona donde se conservaban algunas piedras des‐
plazadas que bien pudieron haber integrado el túmulo. En el centro se halló la 
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local  totalmente  cuarteada,  en  posición  horizontal,  bien  nivelada,  cubriendo 
prácticamente  el  fondo del  cofre  (Figura  7). A  juzgar por  su disposición,  era 
evidente que había sido colocada con posterioridad a las losas de la cista. Dada 
su  fragmentación,  se  levantó  esta pieza  irrecuperable,  en  búsqueda de  algún 
elemento que permitiera establecer siquiera una secuencia cronológica u obte‐
ner algún material arqueológico datable, lo cual resultó en vano, pues se asen‐
taba  sobre el  terreno natural,  constituido por arcillas amarillentas muy delez‐






revueltas  y  faltando  algunos  fragmentos.  Junto  a  este  vaso  se  encontraron 
durante el cribado del sedimento cuatro pequeñas cuentas discoideas de collar 




La excavación exhumó  la  totalidad del  túmulo  conservado, que oscilaba 
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ta dos elementos  constructivos diferenciados que  le  conferían una morfología 
peculiar (Figura 8 y 9): 
– Una corona exterior definida por una sucesión de losetas de arenisca de 
tamaño medio  (0,60 m  de  longitud  como máximo)  equidistantes  e  hincadas 
radialmente. Se conservaban intactas seis de ellas, habiéndose perdido el resto. 
Los espacios intermedios se rellenaban con una base enlosada de una o dos lajas 








ven 5 piedras dispuestas  sobre su  lado más  largo  (Figura 11). Se encontraban 
embutidas en mitad del túmulo, a una distancia media de 0,60 m de la cista. En 







En definitiva,  se  trataba de un  túmulo de piedra  arenisca plano  y  bajo, 







truir un diámetro máximo para  el monumento de  3,60 m. Más dudosa  es  la 






pardo‐grisácea, grano grueso y  cemento  carbonatado, que aflora  en  forma de 
paleocanales en el entorno del yacimiento y en  la propia  cima del  cerro. Esta 
última característica y su disposición en estratos de no demasiado espesor  (de 
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10 a 30 cm), y por lo tanto cómodamente trabajable, la harían aprovechable sin 












ción de ajuares y son  los que otorgan  la cronología de  la estructura  funeraria. 
Constan de las siguientes piezas (Figura 12): 
– Un vaso con barro plástico de tamaño pequeño (14 centímetro de boca y 
18 de altura). Tiene perfil  cilíndrico,  fondo plano y borde  ligeramente vuelto, 
con  labio de  tendencia apuntada y un pequeño mamelón de sección  troncocó‐








está presente  en  el  47% de  los  yacimientos de  esta  cronología. Los hallazgos 
documentados en el área bardenera arrancan desde momentos finales del Bron‐
ce antiguo  (en  los yacimientos de Marijuan  I y Abejar  IV). Similar  cronología 
tienen los contextos del área catalana (Instituto de Manlleu, Can Roqueta, Bolós, 
La Peixera, La Plana, Riner, Les Gralles,  etc.),  si  bien únicamente  el primero 
cuenta  con  dataciones  absolutas  (1860±90,  1810±90,  1750±80  y  1740±120  a.C.) 
(Cruells et al., 1989: Figura 5). En el valle medio del Ebro se puede rastrear su 
presencia  en La Balsa  la Tamariz  o  Siete Cabezos,  con  cronología del Bronce 
medio‐avanzado, al igual que en Moncín en las fases IIE, IID y IIC (Harrison et 
al., 1994: 227); es  la misma que se reconoce en  la secuencia de Monte Aguilar, 
donde  esta  forma  es  frecuente  en  el  cenizal del  sector B, nivel VII  (1560±100 
a.C.). En  el  alto  valle del Ebro,  además de  en  yacimientos  como  San Pelayo, 
Urbiola o Cueva Lóbrega, donde está mejor representada y con una referencia 
estratigráfica más clara es en el covacho de Los Husos. Aquí aparecen desde el 
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bajo  la  losa de base parece  indicar que  su disposición original habría  sufrido 
algún  tipo de  remoción, momento  en  el  cual pudieron haber desaparecido  el 
resto de  las piezas. No aportan nada a  la datación del ajuar, pues se  trata del 
tipo más  frecuente  y  numeroso  durante  toda  la  Prehistoria  reciente,  comen‐











El  término municipal  de  Larraga  se  sitúa  en  la  comarca  del  Bajo Arga, 
dentro  de  la Ribera Alta  de Navarra,  aunque  colindante  con  la  comarca  del 
piedemonte de Tafalla‐Olite, por  lo que, en  cierto modo,  comparte  caracterís‐
ticas geográficas de la Ribera y la Navarra Media. De la primera cuenta con la 





de  la depresión del Ebro, en  forma de niveles yesíferos. A  la  segunda  corres‐




El  paraje  de  Las  Cabras  se  sitúa  en  este  segundo  contexto  geomorfológico 
(Figura 13).  
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La erosión selectiva ha modelado un relieve de crestas, no continuo sino 
con abruptos  frentes  indentados por barrancos, en  los niveles más  resistentes, 







El  nombre  del  yacimiento  hace  referencia  a  una  de  las  corralizas  de  la 
localidad, cuyo topónimo está documentado desde 1700 (Jimeno Jurío (coord.) 
1994:  98). Según  J. M.  Iribarren una  corraliza  es un  “terreno  generalmente muy 
extenso, con pastos y cereal, dedicado al sustento y cría de ganado…” (Iribarren, 1952: 












ubicación:  la mitad oriental del yacimiento queda  inserta dentro de  la Cañada 
Real  de  Milagro  a  Aezkoa,  condición  que  viene  señalada  por  el  hito  de 
delimitación que subsiste en pie en el  túmulo del monumento. Esta cañada es 
una de  las 9 principales vías pecuarias de Navarra y resulta, con sus 135 kiló‐
metros,  la más  larga de  la  red. Cruza Navarra  en diagonal de noreste  a  sur, 
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La cista de Las Cabras II se descubrió en el transcurso de las prospecciones 
para la elaboración del Inventario Arqueológico de Navarra, durante 1997, por 
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con unas  cotas de  coronación parecidas,  responde a  la norma habitual  en  las 
sepulturas de tipo cista, con un espacio bien acotado de reducidas dimensiones 









ve. Hacia  el  oeste  y  noreste  conserva  su morfología  original,  no  así  hacia  el 






máximo  orientado  hacia  el  norte. Esta morfología  responde probablemente  a 
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centro  exacto  del  túmulo,  sino marcadamente  desplazada  hacia  el  cuadrante 
suroeste del mismo.  
Un  segundo  aspecto de  su  fisonomía  es  el  aplanamiento. Dadas  sus di‐
mensiones y demás condiciones (accesibilidad, existencia de materia prima, to‐
pografía del  emplazamiento,  etc.),  la  construcción de un  túmulo de marcada 
volumetría, en  forma de casquete de esfera, con  la monumentalidad al uso en 





























cia,  integrada por  tierra y  lajas de arenisca de pequeño  tamaño dispuestas sin 
orden aparente, que se hallaba coronada por una serie de losetas en disposición 
horizontal (Figura 20).  
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que  restan  por  conocer  de  este  segundo monumento  (estructura  interna  del 
túmulo, cronología precisa, existencia o no de otras cistas, etc.), por lo que, a día 










et  al., 2010: 230‐233), a  los que deben  sumarse media docena de monumentos 
más catalogados en  los  términos de Artajona, Larraga y Tafalla, pero que per‐
manecen  inéditos. Por  lo que  conocemos de ellos,  todos muestran  rasgos evi‐
dentes de “reutilización” durante la Edad del Bronce: en unos casos se trata de 
enterramientos  bien  datados  acompañados  de  elementos  de  cultura material 
(Aizibita y Morea), mientras que en otros se conoce únicamente este segundo 




tales  como  la  existencia de  creencias  residuales,  la necesidad de  legitimación 
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dinástica o su carácter de lugar de culto, que han sido sintetizadas por E. Álva‐
rez, advirtiendo de  la escasez de datos para el  territorio de  la actual Navarra 
(2006: 138‐139). Pero de lo que no cabe duda es de que a lo largo de la Edad del 
Bronce  existe  un  “mensaje megalítico  renovado”  (Delibes,  2004),  que  puede 
rastrearse en zonas  tan alejadas como el suroeste  (García Sanjuán 2005), el su‐
reste (Lorrio y Montero, 2004) o el área atlántica (Barroso et al., 2007).  








Los casos de Llanos de Escudero  II y Las Cabras  II pueden  ser un buen 
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mente  frecuente en el megalitismo pirenaico occidental. Según T. Andrés, que 
inventaría  hasta  12 monumentos  con  esta  técnica, hay  que distinguir propia‐
mente entre los círculos de piedras con una separación variable entre ellas (pe‐












un preludio de  lo  que después  serán  los  túmulos  “hallstátticos” del  área del 







lar  del  Bajo  Ebro  en  determinadas  sepulturas  de  tradición megalítica  puede 
hacerse también extensiva al Alto Ebro. Pese al cambio que la introducción del 
ritual incinerador conllevó, las poblaciones de Campos de Urnas muestran una 
sensibilidad hacia  la  formas constructivas  tradicionales, que recogen y reinter‐
pretan según unos nuevos patrones sociales (necrópolis asociadas a poblados), 
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Un último  factor  en  común  entre  ambos monumentos  es  la  ausencia de 
restos  humanos  en  su  interior.  Es  ésta  una  circunstancia  recurrente,  amplia‐
mente testimoniada, por ejemplo, en las necrópolis del suroeste y noroeste, y en 
la  que  en  ocasiones  pueden  intervenir  factores  de  alteración  del  depósito  de 
origen antrópico (expolios) y natural (temperatura, humedad del medio, ph de 
la matriz  envolvente,  presión  física,  actividad  de microrganismos,  etc.)  (Ma‐
nuel‐Valdés, 1995). En otras situaciones, esta carencia de vestigios humanos o 
de ajuares ha de  interpretarse  como un  ejemplo más del polimorfismo de  las 
manifestaciones funerarias de la Edad del Bronce, de la multiplicidad de prác‐
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Figura 21 
Vista del túmulo erosionado junto a la cañada 
 
